














media  mundial  por  debajo  de  2C  respecto  a  los  niveles  en  la  era  preindustrial.  La  reducción  de  la 
concentración de CO2 (GEI, gases de efecto  invernadero) en la atmósfera es urgente debido al continuo y 






Sin  embargo,  las  tecnologías  que  combinan  la  captura  y  conversión  de  CO2,  exige  un  desarrollo  de 
catalizadores  de  doble  función1.  En  esta  contribución  se  presentan  algunos  datos  correspondientes  al 
desarrollo  de  un  nuevo  catalizador  bimetálico  no  soportado,  tipo  Ni‐Ba,  capaz  de  operar  en  régimen 






























con  el  CO2‐almacenado  registrando  unos  valores  medios  de  conversión  del  15,4%  y  unos  valores  de 
selectividad del 8,5% en CO y 91,5% a H2. Se ha comprobado que durante la fase de almacenamiento parte 
del CO2 reacciona con parte del C de la superficie (de la descomposición de metano de la etapa anterior) con 
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